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Narratives of the Body in the Context of the Society:
HIV infection due to tainted blood products in Japan
Keiko IRIE
This paper explores how people with HIV infection due to tainted blood
products in Japan experience their lives in terms of the body in the context of soci-
ety. The personal narratives are used as the central source of the data. I framed
their narratives with a sociological discussion of body. Participants’ narratives cen-
tered on three phases of body experience; the body of the knowledge, the body as
a mediation of the social interaction, and the body that signs. Findings show that
the body which sends signs provokes issues so particularly to people that it plays
an important role to discuss people’s experience. Therefore, in order to describe
the relation of the body into the social context, this paper specially focuses on the
third phase of the body experience, the body as a signal. After that, the relation be-
tween the body as a signal and the society will be discussed. Findings demonstrate
that three phases of the body experience affects each other. In addition, each
phases of body experience deeply relates to the each stage of the society; the body
as knowledge to the level of discourse; the interaction body to the level of social
interaction; and the body as a signal to the level of a performer. These findings in-
dicate that the body as a sign accelerates the social interaction towards the change
in the society, such as an activism, through the process of the social interaction.
薬害 HIV感染被害当事者の身体の位相
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